








































ヒュームは、『人間本性論』A Treatise of Human Nature第1巻・第4部・第2節「感覚に関

























































































Justification in Hume's Treatiseの第5章「関係する対象に同一性を帰する傾向」“The 
Propensity to Ascribe Identity to Related Objects”において、関係する対象に同一性を帰す
る傾向についての3つの説明をしている。まず、ローブは、上述の、物体への一般大衆の信
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Propensity on Hume: 
The Propensity to Ascribe Identity to Related Objects
OHSHIKA, Katsuyuki
Abstract:
Hume argues that Propensity feign the continued existence of body during the 
interruption of perception, and makes the mind regard the interrupted bodies as same.
Concerning the propensity to ascribe identity to related objects, Loeb formulates 
Hume’s explanation of belief in continued existence of body during the interruption of 
perception, belief in substance, and belief in soul in following general schema. 
(1) We ascribe identity to the successive objects due to a propensity to ascribe identity to 
a succession of related objects.
(2) The interruptions or changes in the related objects induce us to regard them as different 
or diverse.
(3) In an attempt to resolve or remove the contradiction, we suppose that there exists an 
object that is uninterrupted and invariable, and hence identical in the strict sense.
(4) Reflection on the phenomena of double vision and perceptual relativity shows that 
perceptions do not have an existence independent of the mind, and hence do not have a 
continued existence when not perceived.
(5) Philosophers suppose the double existence of perceptions and objects in order to relieve 
the discomfort due to the contradiction at stage 4.
In the case of the belief in the continued existence of perceptions, Loeb says that the 
contradiction at 2 is resolved by the belief in the continued existence of perfectly resembling 
perceptions, but this belief leads to a new contradiction at 4, which does not admit of a 
stable resolution. At 5, Hume asserts that there are no principles either of the understanding 
or fancy, which lead us directly to embrace the opinion of double existence of perceptions 
and objects. 
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